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ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ 
 
Володько О. В., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 
 «Экономика и организация производства» 
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 «Высшая математика и информационные технологии» 
 
Полесский государственный университет 
г. Пинск, Беларусь 
 
Изначально, формирование кластеров происходило благодаря 
«невидимой руке рынка», однако в последнее время правительство 
многих стран проявляют собственную инициативу в создании эконо-
мических кластеров благодаря государственно-частному партнер-
ству, что, в свою очередь, оказывает на них значительное материаль-
ное и моральное воздействие. 
В связи с тем, что меняются подходы к планированию, прогнози-
рованию, к эффективности в целом нужна не только новая методоло-
гия создания кластера, но и методология, предполагающая измене-
ния институциональной среды для успешного функционирования 
кластера, развитие которого в конечном итоге обеспечит адекватную 
мировым тенденциям структурную перестройку национальной эко-
номики. 
Формирование современной государственной политики в области 
поддержки кластеров происходит под влиянием многих националь-
ных особенностей. Она может быть весьма разнообразной и прояв-
ляться в виде [1]: 
- конкретной политики с четко выделенным бюджетом и опреде-
ленной стратегией, которая распространяется на различные аспекты 
развития кластеров и их промышленные секторы; 
- политики, направленной на некоторые аспекты развития класте-
ров: сетевые взаимодействия среди бизнеса и исследовательскими 
организациями; 
- общей цели в серии других несогласованных мероприятий, 
нацеленных на конкретную отрасль. 
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Как свидетельствует международный опыт, кластеры становятся 
важными участниками процесса формирования и реализации регио-
нальных стратегий. Именно в кластерах и сопряженных с ними сфе-
рах деятельности, как правило, развиваются ключевые компетенции, 
прогресс которых служит залогом долгосрочной конкурентоспособ-
ности регионов. Однако, несмотря на впечатляющие результаты рас-
пространения кластерного подхода по всему миру, ключевые фак-
торы успеха (как и основные причины неудач) пока что исследованы 
в недостаточной степени. 
Для Республики Беларусь необходимо создание институциональ-
ной среды и определение приоритетных направлений кластерной по-
литики государства, включая организационную и информационную 
поддержку кластерных инициатив и проектов. 
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